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摘要 
I 
摘要 
高等院校的财务管理系统涉及到财务管理、行政和总务等各方面的工作，
同时与高等院校教职工和学生自身的利益密不可分。在高等院校管理中，虽然
财务管理系统已运用其中，但是业务处理能力不强，功能欠缺，导致很多工作
还是借助人工的方式。高等院校要利用先进的技术大力提高财务管理的信息化
程度，科学地规划和应用财务管理系统，结合网络技术开发出功能强大、拓展
性好、安全性髙的财务管理软件，满足日益增长的各种需要。 
近年来，互联网络技术的普及快速发展，彻底改变了人们的经济运行模式
和生活模式。与此同时，高等教育与信息技术的融合也日趋紧密。本文主要介
绍某高等院校财务管理相关理论以及系统开发过程中用到的关键技术，包括 C#
语言、.NET 和 SQL Server 2008 数据库技术，为系统的开发奠定了良好的基础。
对高校财务管理系统建设的可行性进行分析，然后完成了系统的功能性需求分
析和非功能性需求分析，在此基础上采用面向对象的技术，对系统的架构、功
能及数据库进行设计。最后使用.NET 技术实现了财务管理系统，本系统分为用
户管理、账务管理、学生收费管理、工资管理和员工信息管理等模块。 
本文论述了某高校财务管理系统的建设过程。通过数据库的设计和数据的
模型，数据库设计方案，系统数据字典设计，满足高校日益复杂的财务管理工
作的需要。 
 
关键词:高校；财务管理；SQL Server 2008 
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Abstract 
Financial management system in Colleges and universities involves all aspects 
of financial management, administrative and general services, and colleges and 
universities teaching staff and students in their own interests are inseparable. In the 
management of colleges and universities, although financial management system has 
been applied, but the business processing ability is not strong, lack of function, 
resulting in a lot of work or by artificial means. Institutions of higher learning to use 
advanced technology, vigorously improve the information-based degree of the 
financial management, scientific planning and financial management system 
application, combined with network technology to develop a powerful, expanding 
and safety of high financial management software, meet the growing needs. 
In recent years, the rapid rise of the Internet economy, the economy in the 
information technology, especially the Internet technology, has changed the people's 
economic operation mode and life mode. At the same time, the integration of higher 
education and information technology is becoming more and more closely. This 
dissertation mainly introduces the theory of financial management in Colleges and 
universities, and the key technologies used in the development of the system, 
including C# language, .NET development model and Server SQL 2008 database 
technology, which has laid a good foundation for the development of the system. 
Feasibility analysis on the construction of university financial management system, 
and then completed the analysis of requirements analysis functional requirements 
and non functional system, based on the object-oriented technology, the system 
structure. The system is realized by NET technology, which includes user 
management module, account management module, student module, payroll charges 
employee information management module and management module design. 
This dissertation discusses the construction of the financial management system 
of a university. Through the database design and data model, database design, system 
data dictionary design, to meet the needs of the increasingly complex financial 
management of colleges and universities. 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
高校财务管理涉及到资金、科研项目、教职工人员等各种信息的综合处理，
在年度财务预算和年终决算的时候，各种财务报表复杂、数据量巨大，而传统
的人工方式或采用通用的自动化办公软件会存在效率低下、劳动量繁重、信息
反映不及时等诸多弊端，不能满足高校日益复杂的财务管理工作的需要。我国
当前的高校财务管理工作还存在不少较薄弱的地方。 
一是部分高校财务管理体制有待完善。虽然很多高校设置了如“一级领导、
分级管理”或“一级领导、集中核算”等财务管理模式，但随着各高校的扩招和自
身规模的发展，财务收支向多样化发展，因此旧的财务管理体制在新的形势下
显得不够灵活，很难满足高校的管理需求。 
二是资金的安排和使用上缺乏有效的监管过程。高校的财务预算首先要坚
持统筹安排、收支平衡、厉行节约等原则，然而很多高校在实际管理过程中，
经费规范和调配不合理，财务分级管理不明确，有的甚至缺乏财务监督体制，
没有将专款专用落实到位，且财务预算在执行过程中不严格，造成对学校的整
体发展的不利因素[1]。 
三是财务管理制度发展落后。目前，虽然有很多高校针对本校情况制定了
一些财务制度，但是与高校信息化建设和硬件条件的快速发展相比显得滞后，
跟不上新的发展要求。比如当前很多高校在科研经费方面管理仍然不够完善，
资产管理仍然显得落后，这样导致整个学校的财务管理工作发展不平衡，很难
形成较好的经济效益。 
四是财务管理的信息化程度及安全性不高。我国部分高校财务管理工作仍
然停留在半手工状态，虽然使用了一些简单的办公管理软件或财务软件，但是
业务处理能力不强，功能欠缺，导致很多工作还是借助人工的方式，比如科研
经费管理、财务预算工作等。这种财务信息化管理落后的状态也会影响到整个
学校的综合管理水平，也跟不上网络技术飞速发展的时代步伐。针对以上的情
况和问题，高校应加强财务管理，首先建立科学的财务管理体制，统筹规范，
合理定位。同时，要大力提高财务管理的信息化程度，结合网络技术开发出功
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能强大、拓展性好、安全性髙的财务管理软件，满足日益增长的各种需要[2]。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
国外的高校在财务管理如何适应市场经济的发展方面的研究，累积了较多
有用的经验，也形成了比较健全的财务管理的理念和体系。 
1、加拿大模式—高校财务实行分类管理 
加拿大的大多数高校主要将其财务管理划分为三大类。一是行政类的财务
管理，这些财务支出与学术无关，比如学校软硬件的采购，一般高校在这类财
务管理方面都有一套完善的、运行多年的财务机制。二是学术活动产生的财务
往来。例如，加拿大大学行政管理部门根据国际收支状况的学校和学生培养成
本变化的平衡，有关调整或者提高学费的报告文件，获得董事会通过后才能正
式执行。在学校的学费将告知学生，学校保留不通知的情况下有改变定价权。
三是科研经费方面的管理。大学通常会提供科研经费管理办公室统一的科研经
费的管理。课题负责人只能控制自己的资金数量，使用所需的资金，由课题拨
款单位对课题经费的支出情况进行审计调查[3]。 
2、澳大利亚和新西兰 
澳大利亚和新西兰的高校财务管理有一个基本的共同理念，就是他们认为
财政预算是学校发展战略规划和教育资源优化配置的必要实施过程。其财务预
算管理最突出的特点是：（1）财务预算的约束性较强，透明度较高。学校的财
务部根据前一年度预算执行的情况，综合考虑接下来一个年度学校的事业发展
需求，提出新年度的财务预算草案。预算提案出台后，必须首先广泛征求每个
教职工以及学生的看法。公示并且征求意见后，由预算执行主席召集学校的学
术委员会跟预算委员会，对财务预算提案再次进行讨论，进行可行性研究，然
后将预算提交校委会研究。审定通过的预算方案正式确定后，也必须向全校发
布以供全校师生及教职工监督。正式的财务预算一旦下达，各个预算单位必须
要严格执行，不得随意进行调整。如果遇到确实需要调整的特殊情况，也应该
按法定的程序办理预算的执行。除此之外，还会受到社会审计等校外独立机构
的监督检查。财务预算执行结束以后，必须进行年度财务决算，详细说明预算
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执行情况，分析经费使用效果，阐明结余或赤字的原因，最后决算报告还必须
委托注册会计师独立审计。（2）科学的经费分配和下达方法。澳大利亚和新西
兰各个高校一般经费有公用经费和人员经费两种。公用经费主要是指教学科研
学术活动、公共服务费、设备购置、奖学金管理费等方面的开支，经费分配需
要对往年度的经费支出进行规律分析。 
3、英国、德国、荷兰—董事会监督高校理财 
英国是西方金融的起源国家，在英国、德国以及荷兰，学院跟大学是独立
的实体，能够自主地从各种不同的渠道筹集资金。但是对于高等教育这一整体
来说，其公共资金筹集、高等教育拨款委员会拨款以及学费是高校基金的主要
来源。英国的高校财务管理分为校、院、系这三个等级，由校长、院长以及系
主任各自管辖所属自己的范围。高校只能开设一个银行账户以便做到财力集中；
对经费的支配权下放以增加下级的自主权。英国国王管理学院依照法定要求应
该分为两部分，金融管理委员会和学术委员会。金融管理委员会负责财务管理，
其功能包括有效管理金融操作，控制学校的委员会来有效管理资产和收益[4]。 
4、美国模式 
非营利性、政府型双轨制美国各大高校的办学模式以及管理体制虽然差别
很大，但是其财务管理尤其是财务预算管理的水平很高。美国的公立大学采用
集中型的财务管理形式。而私立大学则普遍实行分散制的财务管理模式。高校
大部分的钱管理直接由其下属学院进行管理，校部只负责管理小比例经费，以
用于施工人员工资，学校员工和其他公共财政支出。 
1.2.2 国内研究现状 
国家扩招政策的支持下，我国高校大学生人数增长较快，而实际经费投入
严重不足，供不应求的矛盾非常突出。现在我国的大学教育和实际资金短缺的
问题仍然十分突出，而且将可能在较长的时期内长期存在。针对高校财务管理
的这些问题，国内的许多学者以及实务工作者分别从不同角度，利用自己的优
势对高校的财务管理进行了大量的理论研究与实践论证。 
马宇飞、张文斌提到随着国家事业单位改革的深化，旧的事业单位财务规
则早已经不适应新形势下的财务管理方式要求，新《事业单位财务规则》可谓
顺应形势而生[5]。 
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李慧[6]认为随着市场经济还有在高校教育领域规范的推进和高校自主权的
扩大，高校的发展所面临的最大问题是，办学规模日益扩大，而办学经费相对
严重不足。学校规模的增加和资金相对短缺，随着高校发展的一个严重的问题。
这一困境使得当前我国高校财务管理中存在着不少问题：筹资风险意识不强；
预算管理存在缺陷；经营投资决策不合理；财务分析指标体系不合理等。并针
对这些问题提出了改革高校财务管理的策略：要重视和加强财务管理，树立多
维融资观念，以经营理财的新思路控制成本管理资产与资金进行财务评价等全
部职责，要树立群众观，形成高校财务齐抓共管的局面，在分配制度上要打破
平均主义。 
陈利分析指出新高校会计制度的部分根本理念是在高等学校会计方便制度
中适当的引入权责发生制，并同时兼顾各种信息需求。新高校会计制度的改革
给我国高校会计财务管理解决了很多现实问题，这是一次制度上的改变，也是
一次创新。新的会计系统可以准确地计算出培养大学生个人成本；新的高校会
计制度可以反映资产的条件[7]。 
1.3 本文的主要内容 
论文研究内容如下： 
1、通过分析研究当前网络应用系统架构和开发技术特性，为某高校财务管
理系统选用了 C#语言和 ASP.NET 以及 SQL Server 技术，结合学校的工作特点
和实际情况，根据系统的需求分析，使用系统用例图和业务流程图对高校财务
管理的业务流程进行描述和阐述。 
2、完成高校财务管理系统的整体架构设计和总体设计，对系统整体功能进
行详细划分，通过对系统结构图分析，确定整个系统的功能结构。高校财务管
理系统包含用户管理、财务处理、工资管理处理、学费管理和人员信息管理。 
3、根据设计的系统功能模块，确定实现过程、实现方法，对各功能模块的
实现过程进行描述，然后完成数据库概念设计和表结构设计。 
对高校财务管理系统概况和目标设计的可行性进行分析，然后对功能性需
求分析及非功能性需求分析，并且对业务需求分析，使得最终实现的高校财务
管理系统能够真正满足该高校的实际需求。 
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